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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan 
peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui 
strategiActive Knowledge Sharing. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian 
tindakan kelas). Subyek penelitian adalah peneliti dan siswa kelas IV SD N 
Kedung Jambal 02yang berjumlah 20 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan dengan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada materi 
bagian- bagian tumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari 1) aktivitas siswa yang 
bertanya sebelum diadakan tindakan sebesar  10%, pada siklus I sebesar80%, di 
akhir siklus mencapai 90%, 2) menjelaskan materi di depan kelas sebelum 
diadakan tindakan sebesar5%, pada siklus I sebesar 40 %, pada, di akhir siklus 
mencapai 75 %, 3) memberi tanggapan sebelum diadakan tindakan sebesar5%, 
pada siklus I sebesar 35%, di akhir siklus  mencapai 80 %, serta 4) mengerjakan 
soal secara mandiri sebelum ada tindakan sebesar 25%, pada siklus I sebesar 75%, 
dan di akhir siklus mencapai 85%.  Hasil post test yang dilakukan di akhir proses 
pembelajaran  menunjukkan adanya peningkatan hasi belajar IPA siswa pada 
materi bagian- bagian tumbuhan. Sebelum diberikan tindakan kelas, hasil belajar 
siswa hanya mencapai daya serap 25%, pada siklus I mencapai daya serap 65% 
sedangkan di akhir tindakan hasil belajar siswa mencapai daya serap 100%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Active Knowledge Sharing dalam 
pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas siswa sehingga berdampak pada 




Kata kunci : aktivitas, hasil belajar, active knowledge sharing 
 
